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Pontmain – Les Rochers
Fouille programmée (1991)
Xavier Fehrnbach
1 La campagne de fouille conduite par R. Bouillon en 1991 dans le cadre d’une opération
programmée  pluriannuelle  sur  le  dolmen  de  la  Hutte  aux  Gabelous  a  permis  de
compléter  le  plan  de  ce  monument  mégalithique  qui  se  compose  d’une  chambre
allongée de 1,30 m de large et de 9 m de long, délimitée par 18 orthostats.
2 Le tertre qui enveloppait la chambre funéraire, dont il subsiste une partie à l’ouest de la
dalle de chevet, était ceinturé d’un péristalithe. Trois faces sont actuellement dégagées
sur une longueur développée de 30 m. Au sud-ouest, le péristalithe est dédoublé. Les
dalles dressées ont des tailles variables de 60 à 80 cm et possèdent une inclinaison vers
l’intérieur du monument, plus ou moins importante.
3 Le  mobilier  découvert  en 1991,  se  compose  de  29 pièces  lithiques  et  213 tessons  de
céramique  attribuables  au  Néolithique  final.  Le  éléments  les  plus  originaux  sont
16 tessons campaniformes dont 12 ont été découverts dans le même secteur, au sein du
tertre tumulaire entre orthostats et péristalithe, un couteau pressignien, 2 flèches à
pédoncules et ailerons et une armature tranchante.
4 La fouille de 1992 devrait permettre de compléter ces informations et en particulier
d’apporter des éléments de réponse sur la situation exacte de l’entrée et sur la position
originelle des dalles du péristalithe.
5 La restauration du monument pourrait alors être envisagée à partir de 1993 si toutes les
réponses aux questions posées sur l’architecture du monument sont apportées.
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Fig. 1 – Le monument en cours de dégagement
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